Linear and angular vibration measurement of V/STOL aircraft, volume 2  Final technical report by Isakson, D.
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Figure 2.2-2
Signal routing during calibration testing of the VISTOL system.
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